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74 Universitetet 1873—1875. 
vel lykkede literære Arbejder, dels fordi den af ham til Fakultetets Bedømmelse 
indleverede Afhandling- var fundet værdig til at forsvares for Doktorgraden. Denne 
Anbefaling tiltraadte Konsistorium, og Tilladelsen meddeltes derefter ved kgl. Kesol. 
af 14. Septbr. 1874. 
— Ved Skrivelse af 17. April 1874 bifaldt Ministeriet, at cand. philol. 
O. Siesbye i Professor Ussings Sted fungerede som Opponent ex officio ved det 
mundtlige Forsvar for cand. philol. Gertz's, af Fakultetet antagne Afhandling for 
Doktorgraden i Filosofien. 
— Ved Frd. 9. Jan 1824 § 5 er der givet Universitetet en Beføjelse til, 
efter Meddelelse af kgl. Tilladelse, at konferere Doktorgraden ved Æresdiploin 
uden foregaaende Disputats. I Henhold hertil androg det filosofiske Fakultet om 
at erholde Bemyndigelse til at meddele Professor J. P. E. Hartmann den filoso­
fiske Doktorgrad paa ILilvhundredaarsdagen efter hans Ansættelse som Organist i 
Kjøbenhavn den 22. Maj 1874 af Hensyn til hans store Fortjenester paa Musikens 
Omraade. Konsistorium anbefalede Andragendet varmt, og den begjærede Tilladelse 
meddeltes derefter ved kgl. R6sol. af 24. April 1874. 
V. Akademiske Højtideligheder. 
Der har hidtil ikke været fastsat eller vedtaget nogen Grænse for Størrelsen 
af det Arbejde, der af vedkommende Universitetslærere leveres til Optagelse i de 
aarlige Festprogrammer, lige saa lidt som der tidligere har vist sig Trang til at 
øve nogen Kontrol i saa Henseende, idet de Æmner, der af Universitetslærerne 
valgtes, i Følge deres egen Beskaffenhed have været og naturlig maatte være saa-
ledes begrænsede, at det blev overflødigt at sætte en Grænse for Arbejdets Stør­
relse, af Hensyn til den Udgift, dets Trykning medførte. Da det imidlertid havde 
vist sig, at der paa Universitetets Udgiftspost 5 a „Udgifter ved Konsistorium" 
for 1873—74 vilde komme til at mangle et Beløb af omtrent 330 Ed., hvortil 
Grunden væsentlig laa i de usædvanlig store Udgifter ved de i Finantsaaret ud­
komne to Festprogrammer, der tilsammen havde kostet over Halvdelen af den hele 
Normalsum, og det ene, til Reformationsfesten udgivne, alene 509 Rd. 65 Sk., 
ansaa Konsistorium det for nødvendigt at vedtage nogle begrænsende Bestem­
melser, for at forhindre, at Udgifterne ved Trykningen af Programmerne skulde 
medføre Underskud paa Konsistoriums Normalsum. I et Møde den 1ste April 
1874 fastsattes det derfor, at Programmet ikke maatte overstige 64 Sider, eller 
indeholde Tegninger, Kort eller lignende Illustrationer uden Konsistoriums særlige 
Samtykke. Dette meddeles nu aarlig den Professor, hvem det tilfalder at affatte 
Programmet ved Reformationsfesten, hvorhos det paalægges ham at drage Omsorg 
for, at der ikke indtræffer betydelige Udgifter til Korrekturgodtgjørelse. 
Hvad angaar selve det oven for omtalte Underskud indstillede Konsistorium 
i Skrivelse af 14. Febr. 1874, at Ministeriet vilde søge et Beløb af indtil 330 Rd. 
optaget paa Tillægsbevillingen for 1873 — 74 til Universitetets Udgiftspost 5 a 
„Udgifter ved Konsistorium"'. Beløbet blev derefter bevilget. 
